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~e livre n'est pas une simple histoire d'amour, c'est le recit poetique d'une dechirure
,. au sein de notre condition. Apres le deces de Lou, l' auteure communique le choc
irreparable de la perte, cycle dramatique ressenti comme traltrise de l'etabli, reel revers du temps.
Tombeau de Lou de Denise Desautels nous amene au moyen d'une prose lyrique dans un univers
clinique qui eveille notre angoisse existentielle. Ce faisant, le recueil libere la langue de ses
contraintes formelles par l' acte de creation liMraire. Les mots s'associent de maniere originale et les
idees generees montrent les sourceS de l'aventure humaine. De prime abord, le titre de cet ouvrage
nous surprend par son jeu de sonorit6s. Aux consonnes sourdes et aux sonores se melent les voyelles
nasales et orales, discretes et fermees. Par homophonie Lou ramene anotre imagination l'image de
la hete canine et par extension son hurlement enigmatique dans un temps qui echappe anotre espace.
Le recueil s'ouvre par une reference al'enfance suivie d'une serie de treize photographies
en noir et blanc d' Alain Laframboise. Les impressions qu'elles communiquent sont est elles-meme
insolites. On peut lire les lignes d'introduction suivantes : «On dirait un jouet d'enfant, une toupie
dont la pointe... » servant ason equilibre « aurait ete remplacee par une soucoupe. » On entre dans
un univers de metamorphose liee au regard. L'imagination prend le dessus et le jouet aboutit ala
representation d'un canard qui «restera sans ailes »condamne aperdre sa liberte et afaire la toupie.
Les photos de Laframboise sont statiques, elles degagent une froideur liee au theme de la mort et de
la solitude.
Tombeau de Lou est compose de 12 sections qui peuvent etre considerees selon moi commt:<
12 sous-titres. Dans le premier volet Le deplacement de l'ombre, la mort ne s'annonce pas, elle
s'impose par la perfection de sa« soumoiserie ». Et cela, malgre la persistance du soleil qui s'infiltre
au milieu de la douceur du jour avec ses ombres. Le reel est peri;;u tel un magma souffrant ou l'espoir
est une arme dangereuse. Cependant, le temps est insuffisant pour le nombre de formes qui veulent
naltre. Cette partie du recueillaisse apparaltre un souci de resistance et de negociation.
A travers cette reuvre, 1'auteure est en conflit perpetuel avec 1'impossible. La nature du
temps et celle des sens, qui nous constituent, representent le dilemme philosophique ala base de
1'angoisse existentielle exprimee par Denise Desautels. Elle ecrit un peu plus loin « Le temps est
remis en question dans le reel » (67). Le toucher, la presence et sa face cachee, 1'absence, semblent
avoir une difficulte enorme ase frayer un chemin au milieu de l' evanescence. Le theme de la douceur
est ici persistant. Il est lie a1'existence d'un corps qu'il faut retenir. On toumoie « autour d'elle
comme autour d'une pensee » pour qu' elle laisse ses traces. Le corps se defend en vain contre la
maladie. L'auteure ecrit : « Trouee par 1'obscenite du reel, tu deviendras illisible» (45).
Dans la deuxieme section de ce recueil intitule, L'etrangete absolue des faits, Denise
Desautels ausculte les etapes vers la phase terminale. Des ponts transp06tiques SOnt faits avec les
tableaux de Caravage (51), de longues phrases hachurees de virgules scandent les pages (55) et
peuvent alterner avec des phrases extremement courtes.
Dans la partie intitulee L'autre et l'une, nous pouvons noter une preoccupation spirituelle.
Notons 1'inversion de l'expression ou la priorite va al'autre. Le doute qui s'empare de 1'humain
devant la perte de l'etre aime transpire a travers des phrases interrogatives courtes et parfois sans
verbes (conjonction + preposition, determinant + nom, etc.). L' apres est redoutable car rune reste
seule avec l'absence irreversible. On aimerait demander al'auteure qui a ecrit : «Comment articuler
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des mots quand sa rage n'est plus muette ? » Oil peut-on trouver l'antidote? La vie est-elle un poison
que I'on ingurgite a petite dose? Comment empecher le souvenir de s'enfuir ? Quelle sorte de
barriere represente le langage ? La mort ne rapprocherait-elle pas de la langue ? L'absence de l'etre
ne devient-elle pas l'absence du mot, I'absence de la voix porteuse de sens ? Le verbe n'est-il pas
deja un etat passe, I'absence d'une realisation, celle d'une forme qui ne se reproduirajamais plus?
» Devant le reel, le langage perd sa capacite de d6crire la realite tout autre et non moindre qui habite
I'experience humaine. Le referent devient incongru. Le corps, tel tout systeme fonctionnel mesurable
et servant a communiquer un besoin, perd de sa pertinence devant le complexe situationnel,
physique, cognitif et emotif qui dejoue les limites de toute structure materielle et materialiste. Le
theme de I'alterite est lie id a laconnexion dialogique qui s'instaure chez l'une etqui subsiste malgre
I'absence de l'autre dans I'espace de la memoire.
Ce recueil d'une sensibilite extreme appelle la maturite et exprime I'importance vitale de
l'autre dans la constitution de sa propre unite. 11 suggere une reflexion sur les limites de la langue
a exprimer le sens (ses enonciations et ses silences). Denise Desautels est une « archeologue de
I'intime.» Comme elle I'a dit lors d'une entrevue avec Blandine Campion, «le langage represente
pour elle la possibilite de penetrer toute l'opacite qui nous habite, qui habite le monde. » (Le Devoir
13-14 mars 1999)
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ryl. oila un livre roboratif. Sans en avoir l'air, au bout de ses mille et une questions-
,.. reponses, l'auteur nous fait parcourir un chemin intellectuel, voire spirituel auquel on
ne s'attendait pas. Tout l'ouvrage en effet bruit d'incessantes questions auxquelles de longues phrases
repondent, le plus souvent indirectement. <;a et la s'inserent des « breves » de parcours
autobiographiques dont on comprend assez vite qu'ils sont fictifs. Quant a celui, ou ceux qui posent
les questions et ceux ou celui qui formulent les reponses, c'est le mystere. De nombreuses voix
s'entremelent (on pourrait en denombrer quatre ou cinq) mais qu'on ne parvient pas adefinir a la
premiere lecture. Pour rythme unique ces tirets qui introduisent le dialogue.
En fait, il s'agit d'un monologue habilement cache. Le moi se diffracte dans ces multiples
enonciations, autant questions que repons. 11 se multiplie ainsi parce qu'il se refuse. Pour le moins
il refuse l'epanchement narcissique qui fait trop de bruit dans la litterature contemporaine. On n'est
pas loin de penser, paradoxalement, a Jean-Jacques Rousseau, dont le projet etait de tout dire, dans
une perspective morale. Ici, l'auteur dans une grande franchise n'evite aucun des pieges tendus par
la conscience, bonne ou mauvaise. 11 suscite lui-meme, grace aces voix multiples, les interrogations,
les hesitations. les retours, si ce n'est les reniements.
Cette forme dialoguee fait penser a Platon. La methode maleutique fonctionne ici 11
perfection, car eUe plonge au plus profond de la conscience. N'ayons
pas crainte non plus de penser que les questions sont trop habiles et couvent les reponses habillees
d'avance. L'auteur a tout prevu. On ne s'en sort pas. C'est notre propre conscience qui peu 11 peu,
alors, se prend 11 s'interroger. C'est tout l'interet de ce Evre : preserver l'integrite du lecteur, rut-ce
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